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условиях ночного зрения V′(λ), к световому потоку этого же источника света, опре-
деленному в условиях дневного зрения V(λ).  
Чем выше отношение S/P, тем выше и визуально-эффективный световой поток 
источника света, который следует использовать при проектировании, осуществляе-
мом применительно к условиям  сумеречного зрения. 
Значения коэффициента S/P, соответствующие распространенным типам ламп, 
представлены на рис. 1. 
Высоким значением S/P характеризуются современные источники света: индукци-
онные (S/P = 1,46–2,25) и светодиодные лампы (S/P = 1,8–2,5). В то время как НЛВД, ко-
торые характеризуются высоким показателем светоотдачи, имеют S/P = 0,6 – это дает ос-
нование ставить под сомнение их энергоэффективность в условиях сумеречного зрения. 
 
Рис. 1. Коэффициент S/P для различных типов ламп 
Приведенные  значения S/P следует рассматривать как номинальные, так как 
отношение S/P не остается постоянным даже в пределах одной группы ламп и зави-
сит от типа лампы, ее мощности и цветовой температуры. 
Возможность применения УФС возрастает по мере уменьшения уровня яркости. 
Яркости, создаваемые лампами с относительно большим излучением в корот-
коволновой части спектра (S/P > 1), при их измерении с использованием УФС воз-
растут, а создаваемые лампами с относительно большим излучением в длинноволно-
вой области спектра (S/P < 1) – уменьшатся.  
Например, при равной 1 кд · м–2 яркости в условиях дневного зрения использо-
вание рекомендуемой системы приведет к тому, что для ламп с лежащими в интер-
вале 0,5 – 2,5 значениями S/P величина яркости изменится на от –5 до +15 %, а при 
0,1 кд · м–2 это изменение составит от –29 до +49 %. 
Область применения УФС включает в себя: наружное освещение; освещение до-
рог и улиц; освещение больших пространств; складские помещения; водный и воздуш-
ный транспорт аварийное освещение; освещение для обеспечения безопасности. 
Использование УФС позволяет: по-новому взглянуть на измерение яркости в 
условиях сумеречного зрения; способствует разработке светотехнических изделий, 
оптимизированных применительно к условиям мезопического зрения; увеличивает 
зрительную и энергетическую эффективность установок наружного освещения. 
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Свет оказывает особое влияние на продуктивность и поведение птиц. Большое 
значение имеет спектральный состав используемых светильников, отсутствие резких 
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перепадов освещенности. Экспериментально подтверждено, что применение плавно-
го регулирования освещенности, имитирующего восход и закат солнца, значительно 
снижает стрессовое состояние птицы, возникающее при резких изменениях осве-
щенности. Использование современных систем освещения позволяет увеличить объ-
емы и качество продукции птицеводства, при одновременном снижении затрат на 
корма, воду и общих затрат на эксплуатацию. 
В настоящее время энергосберегающее освещение для птицефабрик развивает-
ся по трем направлениям: применение компактных люминесцентных ламп, линей-
ных люминесцентных ламп и светильников на основе светодиодов. Каждое из на-
правлений имеет определенные преимущества и недостатки, а также различные 
перспективы на ближайшие годы. 
Наиболее перспективным решением в плане освещения птичников является 
применение светодиодного освещения. Внедрение светодиодной системы позволит 
создать оптимальное освещение внутри клетки, добиться требуемого уровня осве-
щенности кормушек и поилок, а также реализовать зоны комфорта внутри клетки. 
Преимущества светодиодных установок для освещения птицеводческих ком-
плексов: 
– экономия электроэнергии;  
– увеличение сохранности поголовья птицы; 
– создание условий для повышения продуктивных показателей за счет локаль-
ности освещения и реализации сложных режимов прерывистого освещения; 
– отсутствие замены ламп – низкая стоимость владения; 
– электро- и пожаробезопасность помещений; 
– потребление электроэнергии в 10–15 раз ниже, чем у ламп накаливания и 
в 2–3 раза ниже люминесцентных ламп; 
– уменьшение затрат на корма в среднем на 10 %. 
Светодиодные светильники имеют определенные длины волн излучения. 
Включают в себя систему управления освещением на основе широтно-импульсной 
модуляции, обеспечивающей автоматическое и ручное регулирование включения и 
выключения света с имитацией «восхода» и «заката» солнца. Предоставляют воз-
можность использовать новые способы освещения при содержании в клетках и на 
полу ремонтного молодняка, цыплят-бройлеров, кур промышленного стада, кур и 
петухов родительского и племенного стад яичных и мясных кроссов. 
Применение светодиодного освещения позволяет повысить сохранность пого-
ловья на 2,8–5,9 %, живую массу – на 2,0–2,5 %, яйценоскость на начальную и сред-
нюю несушку – на 9,8–11, 9 и 9,1–14,0 %, массу яиц – на 1,9–2,9 %, выход инкубаци-
онных яиц – на 0,8–3,2 %, оплодотворенность яиц – на 2,0–2,7 %, вывод цыплят – 
на 1,6–2,0 % при снижении расхода корма на единицу продукции и электроэнергии 
на освещение в 3–10 раз. С учетом тенденции постоянного роста стоимости электро-
энергии, а также увеличения объемов и качества продукции, внедрение энергосбере-
гающего светодиодного освещения окупится в течение 1–2,1 лет. 
